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Abstract 
Fi ve species of aphids and new host records are added to the taxonomic li st of the aphids 
of British Columbia. 
INTRODUCTION 
87 
Thirteen prev ious li sts of the aphid s of Briti sh Columbia (Forbes, Frazer and MacCarthy 
1973; Forbes , Fraze r and Chan 1974; Forbes and C han 1976, 1978, 1980, 198 1, 1983, 1984, 
1985 , 1986a, 1986b, 1987: Forbes , Chan and Foottit 1982) recorded 392 species o f aphids 
collected from 9 19 hosts or in traps. The records include 1764 aphid-host pl ant associations. 
The present li st adds 5 aphid spec ies (i ndicated with an asterisk in the li st) and 279 aphid-host 
plant associations to the prev ious li sts. One hundred and thirty-three of the new aphid-host 
plant assoc iations arc plant spec ies not recorded before. The additions bring the number of 
known aphid spec ies in Briti sh Co lumbia to 397. Aphids have now been co llected from 1052 
different host plant s and the to tal number o f aphid-host plant associations is 2043. 
The aphid names arc li sted alphabeticall y by spec ies and are in conformit y with Eastop and 
Hille Ri s Lambers ( 1976). except Siwhiol1 dorsatum (Richards) has been changed back to 
Aulacorthum dorS{/fum Richards based on karyotyping (2n = 12, R.L. Blackman, persona l 
communi cati on). Two new co llection s ites arc tabulated in Table I. The location of eac h 
co llection site can be de te rmined from Table I or from the tables o f localities in the previous 
papers. The reference point s are the same as those shown on the map which accompanies the 
bas ic li st (Forbes, Frazer and MacCarth y 1973 ). 
Table I. Co llec tio n sites of aphids, with a irline di stances from reference poi nts. 
Distance 
Loca lit y Reference Poi nt 
Buntzen Lake Vancouve r 
Ell ison Lake Kaml oops 
LIST OF SPECIES 
AB IETIN UM (Wa lk er). ELATO BIUM 
Picea glauca : Surrey, OctI9/87. 




Artemisia arhorescells 'PoH'is Castle' : Vanco uver (U BC), A ug20/87. 
AEGOPODlI (Scopo li ). CAVA RI ELLA 
AllthriSCllS cere/olillm : Vanco uve r (C DA), Dec 15/87, 
Hedera /icli.r. Vanco uve r (U BC). May 14/58 
Phrgclius aequalis Tel/oil ' TrUl/lpet' : Vancouver (U BC), Nov27/87, 




Rllhlls idaells: A hho (sj()rd , iIl19/59: Chi l/iH'a('k, iu/R/59: Sardis , iU1l15/59 , 
Ruhus occidelllalis 'MIIllger': Vancouver (C DA ). Jan22/88, 
A LBIFRONS Essig . MACROS IPHUM 
LllpillllS arhoreus: Vancouver (U BC). May6/87. Dec7/87, 
Lupill llS lIo()(ka(CIlSis var. l1ootk(J(cnsis : Vancouver (U BC). May6/87, 
ALN I (de Geer). PTEROCALLlS 
AIIl IIS ruhra . Buntzen Lake. JuI25 /87: Tofin o. Aug7/87 : Vancouver (UBC). Aug28/87. 
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ANNULATUS (Hartig), TUBERCULATUS 
Quercus robur: Vancouver (UBC) , JuI23/87 . 
ASCALONICUS Doncaster, MYZUS 
Arctostaphylos uva-ursi: Vancouver (U BC), Jun 19/87. 
Capsella bursa-pastoris: Bowen Island , Jun23/87. 
Clematis orientalis 'Bill Macken:ie': Vancouve r (U BC), Nov 19/87, Nov27/87. 
Dicentra form osa ssp. formosa : Vancouver (U BC), May6/87. 
Fragaria x ananassa 'Burlin f!,ton': Vancouver (U BC), Aug20/87. 
Fragaria x ananassa 'Totem': Vancouver (UBC), Apr8/87 . 
Geum rivale: Vancouver (UBC), Dec7/87 . 
Liriope muscari 'S ilvery Sunproof' : Vancouver (U BC" Nov27/87. 
Mal va pusilla: Vancouver (UBC) , MarI0/87. 
Potentilla rubricaulus: Vancouver (UBC), Dec7 /87. 
Solidaqo missouriensis var. missouriellsis: Vancouver (U BC) , May6/87. 
ATRIPLICIS (Linnaeus), HAYH URSTI A 
Amaranthus retroflexus: Soda Creek, JuI16/57 . 
AVELLANAE (Sc hrank), CORYLOBIUM 
C oryills corn uta var. caliJornica: Vanco uver, May 16/81 , J un9/87. 
AVENAE (Fabric ius), SITOBION 
Dactylis glomerata : Vancouve r, May27/87. 
Danthonia carphoides: Vancouver (U BC), Nov27/87. 
Iris pallida 'Variegata ' : Vancouve r (U BC), Sep 10/8 7. 
BERBERIDIS (Kaltenbach), LlOSOMAPHIS 
Berberis huxiJolia: Burnaby, Sep 12/87 . 
*BETULAE (Koch) , EUCERAPHIS 
Betula pendula: Vancouver (U BC), Nov 12/87 . 
BRASSICAE (Linnaeus), BR EV ICORY NE 
Capsella hursa-pastoris: Richmond , JuI17/87; Vancouver (U BC), Nov 12/87. 
Raphanus Salil'll s: Ri chmond, JuI 9/87 . 
CALIFORNICA Hille Ri s Lambers, NEA RCTAPHI S 
Sorbus aucuparia: Vancouver, JuI6/86. 
CA NAD ENSE (Robinson), DELPHINIOBIUM 
Lonicera im'olucrata: Tofi no, Aug6/87. 
CAPILANOENSE Robinson, AULACORT HUM 
Ruhus spectahilis: North Vancouver, JuI1 5/65; Vancouver, Jun3/87, Jun2 2/87; Vancouver 
(U BC), Jun4/87. 
CARDU I (L innaeus), BRACHYCAU DUS 
Arctium minus: Keremeos, JuI 28/67. 
Senecio I'ti/garis: Vancouver (UBC), Jan I4/87. 
CARPINI (Koch), MYZOCALLI S 
Carpinus hetulus: Vancouver, Nov 26/87. 
CERASI (Fabricius), MYZUS 
Prunus serrulata 'Kwanzan ': Vancouver (UBC) , Apr28/87. 
CERTUS (Walke r), MYZUS 
Anthriscus cerefolium: Vancouver (C DA), Jan 12/88. 
Rheum rhaharharum "Victoria": Vancouver (C DA), Au g 19/87. 
C IRC UMFLEXU M (Buckton), AULACORTHUM 
Akehia quil1ala . Vancouver (UBC), May5/87, Nov24/87 . 
Anthriscus cerefolium : Vancouver (C DA), Dec 15/87. 
Aquilef!, ia 'Mrs Scott Elliott' : Vanco uver (UBC) , Jun4/87 . 
Arachis hypof!,aea : Vancouver (C DA), Sep21 /87. 
Claytonia sihirica var. sihirica: Vancouver (CDA) , Dec 15/87. 
Fragaria x ananassa 'Totem' : Vancouver (UBC) , Aug 18/87. 
Fraf!,aria vesca 'Sempeiflorel1S ': Vancouver (C DA), Sep2 1 /87. 
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Gaullheria shal/on : Vancouver (UBC) , May 19/87. 
Hypericllm calycinllm : Vancouver (U BC), Apr8/87, Jun4/87. 
Maill s syll'eslris: Vancouver (UBC). Apr 15/87, May 15/87. 
Ol1oc/ea sensihilis: Vanco uver (U BC), MayI2/87. 
Oralis comiclliala: Vancouver (UBC) , Jun22/87 . 
Pem ertva mucronara 'Pink Pear/' : Vancouver (UBC), Apr6/87 . 
Physalis puhescens: Vancouver (C OA), Oec II /87. 
Piryrogramma Irianglliaris var. Irianglliaris: Vancou ver (U BC) , May 12/87 . 
Polyslichum lonchilis: Vanco uver (UBC), May 12/87. 
Ranunculus occidenralis: Vancouver, Jun 10/87. 
S(il l'ia splendens '5, John 's Fire' : Vancouver (UBC), Jun22/87. 
Taraxacum officinale: Vancouver (U BC), Apr8/8 7. 
Va ccinium corymhosum 'Blue Hal'en ': Vancouver (UBC), Jun4/87. 
Vaccinium macrocarpon 'McFarlin ' : Vancouver (UBC), May 15/87 . 
Vaccinium I'i lis-idaea ss p. minus: Vanco uver (U BC), Apr6/87. 
CORN I (Fabricius ), ANOECIA 
Fuchsia x hyhrida : Vancouver, Aug26/87. 
Philadelphlls lewisii: Vancouver, A ug26/87. 
Rosa rugosa 'A lba ' : Vancouver, Aug26/87. 
CORYLI (Goeze ), MYZOCA LLIS 
Coryills cormlla : Vanco uver (U BC), Jun4/87 . 
COWEN I (Coc kere ll ), TAMALIA 
Arc(().llaphylos III 'a-IIrsi: Vancouver (U BC) , May 12/87, Jun I 9/87 , Aug6/87 . 
C RATAEGAR IUS (Walk er), OVATUS 
Melllha sp. : Vancouve r (U BC) , JunI 2/87. 
Menlha spicara: Vanco uve r (UBC) , Jun 15/87. 
*CRATAEG IFOLIAE SSP OCCIDENTALIS Hille Ri s Lambers, NEARCTAPHIS 
Prunus (/\ 'ium 'Ma::ard': Vancouver (U BC), Sep 15/87 . 
CRYSTLEAE SSP BARTHOLOMEW I (Essig), ILLINOIA 
Lonicera in l'OllIcrala: Tofi no, Aug6/87. 
CYTISOR U M Hartig, AP HI S 
Cyl islIS scoparillS: Bowen Island , May 18/87; Tofino, Aug7 /8 7. 
DAPHNIDI S Borner, MACROSIPHUM 
Daphlle x /Jllr/...woodii 'Somerser' : Vancouver (U BC). Nov 19/87. 
Daphne lal/reola: Vancouver (U BC). May29/87. 
Daphne x mal1lensiona : Vancou ve r (U BC). Oct9/87. 
OAVIDSON I (Mason). ILLINO IA 
Amico sp.: Gariba ldi Provi ncial Park. Aug3/59. 
OIRHOOUM (Wa lke r). METOPOLOPHI UM 
Rosa rugosa 'Nama' : Vancouver (UBC), Oct30/87. 
Rosa 'Whi,e Groolendorsr': Vancouver (UBC). AprI 0/87. 
Zea man '5I1nl/\' I'ee': Vanco uve r (COA ). Jan22/88 . 
DOR SATUM Ric hards. AU LACORTH UM 
Gall ilh eria sh(illolI.· Vancouver (U BC ). May5/8 7, May I9/87 . 
EPILOBII Kaltenbac h. A PH IS 
Epilobillm cilialllm : Will iams Lake. Aug4/58. 
EQU ISETI Ho lman , SITOB ION 
Eqll iselllm (l/Tell se: Vancouver. Jun 27/87. 
ERIGERONENSIS (T homas). UROL EUCON 
Conv:a canae/ensis var. c[//we/t'IIsis: Va ncouver (U BC). Sep29/87. 
EUPHORBIAE (Thomas). MACROS IPHUM 
Amaral1lhll.1 rerrofle.m s: Brentwood. Aug5/59 . 
FABAE Scopoli. APHIS 
Abllliioll 'Mooll Chimc.I': Vancouver (UBC ). Jul23 /87. Oc t7 /87. 
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Allium ampeloprasum porrum group : Brentwood, luI5/59. 
Amaranthus retroflexus: Brentwood, Aug5/59. 
Cucllrhita pepo: Vancouver. Sep 19/58. 
Dipsacus fullonum ssp. jid/onum: Vancouver (U BC) , Aug I /86. 
Impatiens capen.I'i.\· Vernon , Sep29/42. 
Liriodendron tulipifera : Vancouver (U BC), Sep3/86. 
FAGI (Linnaeus) , PHYLLAPHIS 
Fagus sy /vatiea 'Purpllrea Pendllla ': Vancouve r (U BC), lun3/87. 
Fagus sylmtica 'Zlatia ': Vanco uver (UBC), lun3/87. 
FARINOSA Gmelin, APHIS 
Salix sp. : Vancouve r, May20/87, May26/87. 
FIMBR IATA Richards , FIMBRIAPHIS 
Capsella hllrsa-pastoris: Vancouver (CDA). May25/87. 
Fragaria x ananassa 'Totem': Abbot srord , lan2 1 /88. 
Fragaria vesca 'Semperflorens': Vancouver (C DAl, May22/87. 
Rosa 'Beauty Secret': Vancouver (CDA). May22/87. 
FLAVA (Davidson), OESTLUNDIELLA 
Alnus ruhra : Vancouver (UBC) , JuI 30/87, Aug28/87. 
FOEN ICULI (Passerini ), HYADAPHI S 
Al1IhrisclIs cerefolillm: Vancouver (CDA), Sep 15/87. 
DauclIs earota : Vancouver (CDA) , Dec 14/87 . 
Lonicera japonica: Vancouver (C DA ), lan22/88. 
Lonicera sempervirens 'Flam' : Vancouver (UBC), May6/87, Nov 14/85. 
FRAGAEFOLII (Coc kere ll ), C HA ETOSIPHON 
Fragaria x ananassa 'Totem ': Abbot srord . Nov2/B7; Vanco uver (U BC), Apr8/87. 
May 14/87. 
Fragaria \'esca 'Semperf!orens ': Vancouver (U BC), Apr8/87. 
FRAGARIAE (Walke r), SITOBION 
Ruhus discolor: Vancouver, May4/87 , May6/87. 
GALEOPSIDIS (Ka ltenbach). CRY PTOMYZUS 
Ga/eopsis terraitir : Surrey, lull 0/56. 
GENTNER I ( Mason) FIMBRIAPHI S 
Ame/anchier /ae\'is: Vancouver (U BC), Sep22/87. 
Crataegus monogyna 'Alha ': Vancouver, Jun9/87 . 
Photinia x fraseri: Vancouve r, May6/87 , lun8/87. 
GILLETTEI D(/\'idsoll. EUCERAPHIS 
Alnus ruhra: Tofil1o , AlIg6187 , AlIg7187: Vancouver (U BC), Sep4/87. 
HELIANTHI Mone ll , AP HIS 
Heliall rhlls annuus: Kam/oops, Aug I 3134 , SepSIS 7. 
Op/opana_r horridus: Vancouver (UBC), AprI0/59, lun27/56. 
HELIC HRYSI (Kalt enbach), BRAC HYCAUDUS 
Achillea millefolillm : Vieroria , .11111 2160. 
Arctostaphylos u\'a-lI rsi. Vancouver (U BC), May5/87 . May 12/87. 
Cony::a canadensis var. canadensis: Vancouver (U BC), Dec30/86. 
Erigeron auis ssp. !JOlitus : Vancouver (U BC), Nov 19/87 . 
Gnaphalium uliginoslll1l : Vancouver, Jun24/87 . 
Lupinus l100rkatensis var. noorkatellsis: Vancouver (LBC), May6/87 . 
Pe/argonium demieu/atllm : Vancouver (U BC) , lun 12/87. 
Salix lanara : Vancouver (U BC), Apr22/87. 
Solidago missoll riensis var. missollriensis: Vancouve r (U BC) , May6/87. 
Tanacetum I' lIlgare: Vancouver. May6/87. 
Vinca major: Vancouver (U BC). May6/87. 
HERACLELLA Davis, APHIS 
Conillm maeulalllm : Prince George, Aug 10/55 
Herac/eum spholldylillm ssp. mOllrallum: Manning P rk , Aug20/87. 
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HIPPOPHAES (Walker). CAPITOPHORUS 
Po/vgollllm persimria : Richmond, Ju129/87 
HUMULI (Schrank ), PHORODON 
Hllmllilis lupulus: Vancouver, May24/87. 
IDAEI van der Goot , APHIS 
Rubus idaeus: Vancouver, May28/60. 
Rllhlls idea us ssp. melallolasius: Vancouver, Aug3/56 
INSERTUM (Walker), RHOPALOSIPHUM 
Malus syil'estris : Penticton , Jul27/67 . 
LACTUCAE (Linnaeus), HYPEROMYZ US 
Lactllm sen'iola: Tofino, Aug9/87. 
SOllch us asper: Vancouver (U BC), Nov 11 /87. 
Sonchlls oleracells: Vancouver, Jun27/87. 
LACTUCAE (Passerin i), ACYRTHOSIPHON 
Lactum se,.,-iola: Richmond , Jull 0/87. 
LIRIODEN DRI (Monell ), ILLINOIA 
Liriodendron tulipilera:: Vancou ver, Aug21/87. 
LONGI CAU DA (Richards), EOESSIGIA 
Spiraea doug lasii : Vancouver, JuI 8/87. 
Spiraea dO llglasii ssp. mel1:iesii: Vancouver (UBC), Nov 19/87 . 
MACROSIPH UM (Wil son), ACY RTHOSIPHON 
Amelanchier lael'is: Vancouver (UBC), Sep2/87 . 
MAIDIS (Fitch). RH OPALOS IPH UM 
AI'ella satim: Vancouver (CDA), Jan22/88. 
MALVAE (Mosley), AC YRTHOSIPHON 
Geralli llm sp.: Chil cotin . Junll /3 1. 
MAXIMA (Mason) . ILLI NO IA 
Rllhlls parl'i/lorus: Vancouver (U BC), May24/56. 
MODESTUM (Hottes). MYZODIUM 
Polytrichllm j lllliperillllm : Vancouver (U BC), JuI 13/87. 
NERVATA (Gillette). WAHLGRENIELLA 
Arhlltlls men:iesii : Vancouve r (U BC), Dec7/87. 
NYMPH AEAE (Li nnaeus), RHOPALOS IPHUM 
Actinidia chinellsis 'Harward': Vancouver (U BC), Sep 15/87. 
Alisma {Jlalltago-aqllatica.· Vancouver. Au g28/87, Sep2/R7. 
Callitriche stagllalis . Vanco uver (U BC). Sepll /R7. 
Mellvallth es trlfoliata : Vancouver. Aug28/57. 
MrriolJhrllllm spiC{/{1i III : Ellisoll Lake. Alig 1/1186 . 
PrullUS ([\ 'illl?l 'Ma::ard' : Vancouver (UBC). Sep 15/87. 
*OLlVEI Moran, UROLEUCON 
Aster sp.: Va ncouver. JunI 8/57. 
OR ATUS La in g. MYZUS 
Akehia ({ lIillata .· Vancou ver (U BC), Nov24/87. 
Arahidopsis thalialla.· Vancou ve r (U BC ). Apr 10/87 . 
Arctostaphrlos III 'a-lirsi : Vancouver (UBC), Feb25/87. 
Chrl'Sallthemllm halsamita : Vancouver (U BC ). Ju n 12/87. 
Chrrsallthelllilm le llcallthemllm : Bowen Island . Jun22/87 . 
Cic/lOrilim illtyhlls: Vancouver (U BC ). Jun26/R7. 
Clematis orientalis 'Bill Mackell :ie,: Vancouver (U BC). NovI9/87 . Nov27/87. 
Diaseia rigescell s. Vancouve r (U BC). Dec7/87. 
Epilohilllll ci liatlll1l : Vancou ver (U BC ). J uI1 6/87. 
Erigeroll acr/s ssp. politlls: Vancouver (U BC ). Nov 19/87. 
Erodilllll ciclitarilllll ~~p. ciclitarillm : Vancouver (U BC). Dec8/R7 . 
Fragaria x w/iJlliIssa ·T(){elll ·. Vancouver (U BC ). MayI4/87 . 
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Frilillaria crassij()lia: Vancouver (UBC), Apr8/87. 
Garrya elliplica: Vancouver (UBC), Jan 13/88. 
Geum rivale: Vancouver (UBC), Dec7/87. 
Gnaphalium uliginosum: Vancouver, Jun24/87. 
Helichrysum braclealum: Vancouver (UBC), Sep29/87. 
Lilium candidum : Vancouver (UBC), Apr8/87. 
Meconopsis cambrica: Vancouver (UBC), Dcc8/87 . 
Oxalis corniculala: Vancouver (UBC) , Jun22/87. 
Perneltya mueronala 'Pink Pear/': Vancouver (UBC), Apr6/87, May 15/87. 
Perneltya mucmnala 'While Pearl' : Vancouver (UBC) , May6/87 . 
POlenlilla caulescens: Vancouver (U BC), Dcc7 /87. 
Polenlilla ji"ulicosa . Vancouver (UBC ), Dec8/87 . 
Rhinopetalum hueharium: Vancouver (UBC), Apr8/87. 
Rumex acelosella.· Vancouver (UBC), May5/87 , May6/87. 
Salvia officinalis : Vancouver (UBC), Jun 12/87. 
Salvia officinalis 'Aurea ': Vancouver (UBC) , Nov27/87 . 
Salvia splendens 'SI John 's Fire' : Vancouver (UBC), Jun22/87. 
Sanguisorba officinalis ssp, mieroeephala : Vancouver (U BC), Nov 19/87. 
Sonehus oleraceus: Vancouver (UBC) , Ju16/87, 
Tulipa bakeri : Vancouver (UBC) , Apr22/87. 
Vaccinium corymhosum 'Norlhsky": Vancouver (UBC) , Jun4/87. 
Vaccinium macrocarpon 'McFarlin' : Vancouver (U BC), May 15/87, 
Vaccinium vilis-idaea ssp. minus: Vancouver (U BC), Apr6/87. 
Vinca major: Vancouver (UBC) , May6/87. 
PADl (Linnaeus) , RHOPALOSIPHUM 
Liriope muscari 'Silvery Sunproo{: Vancouver (U BC), Nov27/87. 
Zea mays: Vancouver (UBC), Aug28/59. 
PARVIFLORI Hill , AMPHOROPHORA 
Rubus parvif!o/'Us: Vancouver, May 15/79 . 
PARVIFOUI Richards, MACROSIPHUM 
Pernellya muemnala "Pink Pear/' : Vancouver (CDA I, Apr21 /87. 
Vaccinium parvijolium: Vancouver (U BC), Apr22/87 , Jun4/87, 
PASTINACAE (Linnaeus) , CAVARIELLA 
Heracleum sphondylium ssp. monlanum : Manning Park , Aug20/87. 
PENDERUM Robinson , UROLEUCON 
Grindelia inlegrifolia: Point Atkinson, MayS/57. 
PERSICAE (S ulzer), MYZUS 
Amaranlhus relrof!exus: Pemberton , Sep20/87. 
Anlhriscus cerefolillm : Vancouver (CDA), Jan22/88. 
Antirrhinum majus. Victoria, Apr4/58 . 
Bela I'ulgaris cicla group: Vancouver (UBC), Sep 15/:~7. 
Capsella hursa-paslOris : Pemberton, Sep20/87; Vancouver (UBC), Nov 12/87. 
Galeopsis lelrahil : Pemberton , Sep20/87, 
Malva neglecla . Vancouver (UBC), Nov27/87, Dec7/87. 
Naslurlium officinale: Pemberton , Sep20/87. 
Physalis puhescens: Vancouver (CDA) , Dec 15/87. 
Prunus GI'ium 'Mazzard' : Vancouver (UBC), SepI5/87. 
Rumex crispus: Pemberton, Sep20/87 , 
Solanum nigrum: Pemberton , Sep20/87 . 
Solanum luherosllm: Pemberton, Sep3/87 . 
PINETI (Fabricius), SCHIZOLACHNUS 
Pinus mugo: Lulu Island , Jun7/61 
PISUM (Harris), ACYRTHOSIPHON 
Cylislls scoparius: Tofino, Aug7 /87 . 
Phaseollis l'lIlgaris : Brentwood, JuI4/59. 
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PLANTAGIN EA (Passerini ), OYS APHIS 
MaillS svll'estris: Penti cton, Jul 27/67; Vancouver (UBC), May22/57 . 
PLATANOIDIS (Schrank), OR EPANOSIPHUM 
AceI' saccharum ssp. gral1dide l1lalum : Vancouver (UBC) , Oct20/87. 
*POLARIS Hille Ri s Lambers, MY ZUS 
Ceraslium / Ol1lal1Um ssp. Iri l' iale: Vanco uver, Oec30/59. 
POMI de Geer, APHIS 
Chael10meles speciosa: Vancouver, JuI 20/58. 
Cralaegus mOl1ogyna 'A lh(I': Vancouver, J un9/87. 
Sorhlls aucuparia: Vancouver, JuI 6/86. 
POPULIV ENAE Fitch, PEMPHIGUS 
Rumex acelosel/a: Vancouver (U BC). May5/87. 
PR UNI (Geoffroy) , HYALOPTERUS 
Typha orienla /is: Vanco uver (U BC), Aug20/87. 
PTERINIGR UM Richards, AU LACO RTH U M 
Akehia quinara : Vancouver (U BC), Nov24/87. 
Pieri,s japonica : Richmond , May23/67. 
Rosa 'Seaun' Secret': Vancouver (COA) , Oec8/87 . 
Vaccinillm PGlTi/v /illm : Tofin o, Aug5/87. 
RH AMNI (Clarke) , S ITO BION 
Rhamnus purshiana : Vancouver (U BC). Aug 12/87. 
RIBI S (Linnaeus), CRYPTO MYZUS 
Rihes salin lnl 'Red Lake ': Vancouvcr (U BC), JuI 23/87 . 
RIBISNIGRI (Mosley) , NASO NOV IA 
Cichorium inlyblls.· Vancouver (U BC), Jun26/87, A ug 1/86. 
Crepis capil/aris: Ri chm ond , luI9/87. 
Lacluca sati l'a: C loverdale, May2 1/87; Vancouver, Sep II /87 . 
LaClllca serriola: Richm ond , lu11 7/87, 
ROBINI AE (G ille tte) , APPENOISETA 
Robinia pselldoacacia: Vancouve r, May24/87. 
ROSAE (Linnaeus), MACROS IPH UM 
C enlral1lhlls ruber: Vancouver (U BC) , l un 12/87, lun26/87, 
Cenlranrhlls ruher 'A ll'Ococcil/ell s , : Vancouver (U BC), May25/87, 
Dipsaclis j ll l/ol1 l1m ssp. j lll/o l1l1m : Va ncouver (U BC). Aug l/86. 
Rosa 'A 22' . Vancouver (U BC ), AprI0/87 , Apr29/8 7. May29/87 , lun25/87 , 
Rosa 'Admiral Rodl/ey' : Vancouver (UBC). Mar6/87. 
Rosa 'Agnes' : Vancouver (UBC) , Aug 12/87 . 
Rosa 'AmalslI O{()fIle': Vancouve r (UBC), A ug5/87, Sep2/87 . 
Rosa canina : Vanco uve r (U BC ), May25/87 , 
Rosa 'Chicago Peace ': Vancou ver (UBC), Jan 14/87. 
Rosa damascel/a : Vancouver (UBC). Apr 10/87, 
Rosa 'Electron ' : Vancouver (UBC) . Sep2/87 . 
Rosa 'Florenlina ': Vancouver (U BC). Sep2/87 . 
Rosa helmae: Vancouver (U BC). May29/87 , 
Rosa 'Iceberg'. Vancouver (U BC), Sep2/87. 
Rosa 'L 57': Vancouver (U BC ). AprIO/87. 
Rosa 'L 85', Vancouver (U BC). Apr I0/87 , Nov2/87 , 
Rosa 'Mawngi': Vancouver (U BC). Feb25/87. 
Rosa 'M!'. Chips' : Vancouver (U BC ). Mar6/87. 
Rosa nllll.:al1o : Vancouver (U BC ). May29/8 7. 
Rosa 'Old MosIer' : Van co uve r (U BC), Aug."!/8 7. 
Rosa mhrij'o/ia .· Vancouve r (UBC). May29/87 , Jun25/87. 
Rosa m gosa 'Alha' . Vancouver (U BC). May5/87. May29/87, Sep I 0/87. 
Rosa 'Svmpalhie' : Vancouver (UBC). Apr I 0/87, 
Rosa 'U 0·1' : Vanco uver (UBC). Apr29/87, 
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Rosa virginiana: Vancouver (UBC), Apr29/87. 
Rosa wichuraiana: Vancouver (UBC), Jun25/87 . 
Valeriana officinalis: Vancouver (UBC), Jun 12/87. 
ROSARUM (Kaltenbach) , MYZAPHIS 
Fragaria x ananassa 'Totem': Vancouver (CDA) , Jan22/88. 
Potentil/a fi'uticosa: Vancouver, Sep 12/87; Vancouve r (UBC), Dec8/87. 
Rosa 'A 22 ' : Vancouver (UBC), Aug5/87 . 
Rosa 'Beauty Secret: Vancouver (CDA), Nov 13/87. 
Rosa 'Eddie's Jewel': Vancouver (UBC) , Jun25/87. 
Rosa luciae var. onoei 'Yakushima Bara ': Vancouver (UBC) , Nov 19/87, Nov27/87. 
RUSSELLAE (Hille Ris Lambers) UROLEUCON 
Anaphalis margaritacea: Tofino, Aug6/87. 
SALICARIAE Koch, APHIS 
Cornus alba' Argenteo-marginara': Vancouver (UBC), May21 /59. 
Cornus capitata: Vancouver (UBC) , May21/59 . 
SALIGNUS (Gmelin ), TUBEROLACHNUS 
Salix sp.: Vancouver (U BC), Oct31/41. 
SCLEROSA (Richards) NEARCTAPHIS 
Crataegus douglasii: Vancouver (UBC), J un27 /56. 
SEDI Kaltenbach , APHIS 
Sedum spectabile: Vancouver, NovIO/87. 
SOLANI (Kaltenbach), AULACORTHUM 
Akebia quinata: Vancouver (UBC), May5/87. 
Anchusa capensis: Vancouver (UBC). May25/87, Jun I 2/87. 
Cal/istemon pal/idus: Vancouver (U BC). Feb 19/87 . 
Capsel/a bursa-pastoris.· Bowen Island , Jun21 /87 , Jun23/87. 
Cichorium intybus: Vancouver (UBC) , lun26/87. 
Claytonia sibirica var. sibirica. Vancouver (CDA) , l an22/88. 
Conyza canadensis var. canadensis: Vancouver (U BC), Dec30/86. 
Digiralis lurea : Vancouver (U BC), May6/87. 
Disporum hookeri var. oreganum: Vancouver (U BC). AprI4/87. 
Fragaria x ananassa 'Torem': Vancouver (UBC), May 14/87. 
Fririllaria crassifolia : Vancouver (UBC). Apr8/87. 
Fuchsia magel/anica: Vancouver, Aug26/87. 
Gaultheria shallon : Vancouver (UBC), May5/87. 
Geranium molle: Bowen Island, Jun22/87. 
Geranium l'iscosissimum var. I'iscosissimum : Vancouver (UBC) , Apr3/86. 
Geum perul'ianum: Vancouver (UBC) , Feb 18/87. 
Geum ril'ale. Vancouver (U BC), Dcc7/87. 
Gnaphalium uliginosum: Vancouver, Jun24/87 . 
Gomphrena globosa: Vancouver (CDA) , ScpI8/87. 
Iris longipetala: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Leucothoe f ontanesiana: Vancouver (UBC), May 19/~:7. 
Limonium larifolium . Violetta ' : Vancouver (UBC) , Nov27 /87. 
Mentha spicata: Vancouver (UBC) , lunI5/87. 
Monarda fi stulosa var. menthifolia : Vancouver (UBC), Jun 12/87 . 
Morina coulteriana : Vancouver (UBC). Feb 18/87. 
Nicotiana glauca: Vancouver (CDA), lan22/88. 
Onoclea sensihilis: Vancouver (UBC), May 12/87. 
Pelargonium del1liculatum : Vancouver (UBC) , Jun 12/87. 
Pernettya mucronara 'White Pearl'. Vancouver (UBC). May6/87 . 
Petasites palmarus: Vancouver, Jun22/87 . 
Physalis puhescens: Vancouver (CDA) , Dec 11 /87 . 
Pieris japonica: Richmond . JunI5/87. 
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Polypodium glycyrrhiza: Vancouver (UBC), Aug5/87. 
Potentilla ruhricaulus: Vancouver (UBC), Dec7 /87. 
Prunus laurocerasus: Vancouver, May 12/87. 
Romneya coulteri: Vancouver (UBC), lun 12/87, lun26/87. 
Ruhus calycinoides: Vancouver (UBC), Apr24/87. 
Ruta graveolens: Vancouver (UBC), May25/87. 
Ruta graveolens 'Variegata': Vancouver (UBC), May25/87, 
Salvia ojjicinalis: Vancouver (UBC), lun 12/87. 
Sanguisorha ojjicinalis ssp. microcephala: Vancouver (UBC), Nov 19/87. 
Santolina chamaecyparissus: Vancouver (U BC), lun 12/87. 
Senecio ahrotaniJolius: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Sihiraea altaiensis: Vancouver (UBC), Feb I 9/87. 
Symphoricarpos alhus: Vancouver, May4/87. 
Verhena x hyhrida: Vancouver (UBC), Aug 1/86. 
Viola tricolor: Vancouver (UBC), lunI2/87. 
SPIRAEAE (MacGillivray), ILLINOIA 
Spiraea douglasii: Vancouver, luI8/87. 
SPYROTHECAE Passerini, PEMPHIGUS 
Populus nigra 'Italica': Langley, Aug6/87 . 
STANLEYI Wilson , MACROSIPHUM 
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Samhucus racemosa ssp. puhens var. arhorescens: Bowen Island, luI22/67; Vancouver 
(UBC), May6/87. 
STAPHYLEAE (Koch) , RHOPALOSIPHONINUS 
Anagallis monelli: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Anemone chinensis: Vancouver (UBC) , Feb 18/87. 
Aquilegia caerulea var. ochroleuca: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Arum korolkowii: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Campanula rotundiJolia: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Campanula sartorii: Vancouver (UBC), FebI8/87. 
Convolvulus althaeoides: Vancouver (UBC), FebI8/87 . 
Cyclamen cilicium: Vancouver (UBC), FebI8/87. 
Dianthus deltoides : Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Erysimum wilczekianum: Vancouver (UBC), FebI9/87. 
Fragaria chiloensis: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Geum perul'ianum: Vancouver (UBC) , FebI8/87. 
Goniolimon speciosum: Vancouver (UBC) , Feb 18/87. 
Hellehorus lil'idus : Vancouver (U BC), Feb 18/87. 
Hellehorus niger. Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Hemerocalli.1 sp. : Vancouver (U BC), FebI9/87. 
Incan 'illea olgae: Vancouver (U BC), Feb 18/87 . 
Iris longipetala: Vancouver (UBC), Feb 19/8 7 
Lilium formosanum var. pricei: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Linum pere/me ssp. lewisii: Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Lu:ula hanksiana: Vancouver (UBC) , Feb 18/87. 
Morina coulteriana : Vancouver (UBC), Feb 18/87. 
Oenothera odorata : Vancouver (UBC) , Feb 18/87 . 
Oenothera pilosella. Vancou ver (UBC) , FebI8/87. 
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Oenothera msea: Vancouver (UBC), Feb18/87. 
Papaver alpinum 'Plena'. Vancouver (UBC), FebI8/87. 
Pardanthopsis dichotoma: Vancouver (UBC) , Feb 18/87. 
Phuopsis stylosa: Vancouver (UBC) , FebI8/87 . 
Polemonium caeruleum ssp. amygdalinum: Vancouver (U BC), FebI8/87. 
Pratia nummularia : Vancouvcr (UBC), FebI9/87. 
Primula parryi: Vancouver (UBC) , Feb 19/87. 
Salix vestita : Vancouver (U BC), Feb 19/87 . 
Senecio ahrotaniJolius: Vancouver (UBC), Feb 18/87 . 
Typha orientalis: Vancouver (UBC), Feb 19/87. 
Waldsteinia fragarioides: Vancouver (UBC) , Feb! 8/87. 
STELLARIAE Theobald, MACROSIPHUM 
Anthriscus cerefolium: Vancouver (CDA), Jan 12/88. 
Gomphrena glohosa : Vancouver (CDA), Jan22/88. 
*TENUICAUDA Bartholomew, MACROSIPHUM 
Apium graveolens: Vancouver (CDA), Sep9/87. 
Capsella hursa-pastoris: Vancouver (CDA), Sep9/87. 
Urtica dioica: Peace Arch Park , Aug3/87 
TESTUDINACEUS (Fernie), PERIPHYLLUS 
Acer saccharum ssp . grandidentatum : Vancouver (UBC), Oct20/87 . 
TlLlAE (Linnaeus) , EUCALLlPTERUS 
Tilia platyphyllos 'Lacinia ': Vancouver (U BC), Aug8/56. 
ULMI (Li nnaeus), ERIOSOMA 
Ulmus americana: Vancouver (U BC), May22/58 . 
VARIANS Patch , APHIS 
Epilohium angustiJolium: Kamloops, Augll/54; Tofino, Aug9/87. 
WAKlBAE (Hottes), FIMBRIAPHIS 
Capsella hursa-pastoris: Vancouver (CDA), MarI5/87 . 
Fragaria x anallassa 'Totem': Vancouver (CDA), MarI5/87 . 
Fragaria l'esca' Sempelj7orells ' : Vancouver (CDA). Mar 15/87. 
Rosa 'Beauty Secret': Vancouver (CDA), Mar 15/)\7 . 
Rosa rugosa 'Hansa' .· Vancouver (UBC), Oct30/87. 
XYLOSTEI (de Geer) , PROCIPHILUS 
Picea engelmallllii: Nelson , Nov20/87. 
Picea glauca : Quesnel , Oct6/87. 
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